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Аннотация: В статье рассматривается история кафедры общей психологии и 
истории психологии Московского гуманитарного университета, которая ранее называ-
лась кафедрой психологии, педагогики и детского движения. Деятельность кафедры по 
подготовке психологических кадров явилась одним из оснований создания факультета 
психологии, ныне — факультета психологии, педагогики и социологии МосГУ. 
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стью	 выбора	 дальнейшего	 профессионального	 пути.	 До	 этого	 я	 несколько	 лет	
проработала	в	школе	учителем,	в	1978	г.	была	избрана	секретарем	Свердловского	






Было	 непривычно	 оказаться	 уже	 в	 зрелом	 возрасте	 в	 качестве	 учащегося	










вплоть	до	 сентября	1991	 г.	Шли	 защиты	диссертационных	исследований	 аспи-











































гогики	 и	 пионерской	 работы	 была	 также	 реорганизована,	 она	 получила	 новое	








Практически	 все	 сотрудники	 кафедры,	 за	 исключением	 А.	 В.	 Иващенко,	







этом	наставника.	Целый	 год	я	посещала	лекции	канд.	 психол.	 наук	Н.	Ф.	Шлях-










года	 «спецфак»,	 как	 его	называли	внутри	института,	набирал	 силу.	 Состоялись	

















ные	 планы	 по	 направлению	 «Психология»,	 подобрать	 кадры.	 Возникла	 уверен-
ность,	 что	 институту	 и	 кафедре	 по	 силам	 открытие	 полноценного	 факультета.	
Материальная	база	есть,	учебные	планы	готовились,	преподаватели	подобраны.	
Нужна	была	поддержка	психологического	сообщества.	В	Москве	было	два	психо-





















ческому	направлению;	 переутвержден	новый	 состав	 диссертационного	 	 совета	


































Создание	 факультета	 психологии	 на	 базе	 бывшей	 комсомольской	 школы	
было	оценено	в	психологических	кругах	как	некий	вызов.	Да	и	внутри	Институ-
та	молодежи	некоторые	неоднозначно	отнеслись	к	этому	событию.	Но	с	каждым	














Кафедра	 психологии	 и	 педагогики,	 согласно	 этому	 приказу,	 с	 1	 сентября	











Заведующим	 кафедрой	 общей	 психологии	 и	 истории	 психологии	 был	 на-
значен	канд.	психол.	наук	Ю.	Н.	Олейник,	 я	 стала	его	 заместителем	по	учебной	
работе.	В	штатный	состав	кафедры	вошли	канд.	психол.	наук,	и.о.	доц.	В.	В.	Бол-













































































































































терапия,	 проективные	 методы	 исследования	 личности,	 психологическое	 кон-
сультирование,	психодиагностика.	Позднее,	у	нее	вышел	замечательный	учебник	
по	проективным	методам	в	психодиагностике	(Суркова,	2018).	Вместе	с	ней	мы	





















































психологические	 проблемы	 своим	 разработанным	 методом	 эмоционально-об-
разной	терапии.	Этот	метод	позволяет	быстро	и	 эффективно	избавлять	людей	










секции	 перинатальной	 психологии	 Российского	 психологического	 общества	 и	












психологии	Московского	 государственного	 психолого-педагогического	 универ-
























проблема	инклюзивного	 образования	 (Гребенникова,	 2016).	Н.	 В.	 Гребенникова	





































психологии,	 психология	 личности	и	 индивидуальности.	 У	 него	 есть	широко	из-
вестные	научные	публикации	и	учебники	(Олейник,	1997,	2008).	В	качестве	руко-
водителя	и	в	составе	творческих	коллективов	неоднократно	участвовал	в	научно-
































































и	 подготовкой	 лиц	 опасных	 профессий:	 сотрудников	 спецслужб,	 космонавтов,	
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